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Főszerkesztő: Géczi János
Szerkesztő: Takács Viola
Olvasószerkesztő: Reményi József Tamás
Tanulmány 
Báthory Zoltán: Tudásértelmezések a magyar középiskolában 2002/3. sz. 69. old.
Burányi Péter – Csatay Richárd: Nyelv, nyelvtörvény, nyelvtudomány 2002/8. sz. 73. old.
Cs. Czachesz Erzsébet: A műfajok és a kontextus szerepe a szövegmegértésben és a jelentés-
konstrukcióban 2002/9. sz.  43. old.
Csatay Richárd – Burányi Péter: Nyelv, nyelvtörvény, nyelvtudomány 2002/8. sz. 73. old.
Csákány Antalné: Kapkodva haladni? 2002/8. sz. 3. old.
Császtvay Tünde: Éhes költő a ,Veszprém’-mel álmodik 2002/6–7. sz. 49. old.
Csíkos Csaba: Hány éves a kapitány? 2002/12. sz. 10. old.
D. Balogh Irén: Problémamegoldás, alkalmazás és tudásátvitel a középiskolai fizikában 2002/1.
sz. 51. old.
Dánél Mónika: Az intermedialitás szerepe orosz hasonmás-történetekben 2002/6–7. sz. 13. old.
Dárdai Ágnes: Külföldi és magyar történelemtankönyvek európai integrációs képe 2002/1. sz. 62. old.
Farkas Aranka: „…És hát játszik az ember!” 2002/10. sz. 25. old.
Feketéné Szakos Éva: Új paradigma a felnőttoktatás elméletében? 2002/9. sz. 29. old.
Fröhlich Ida: A szent és a tisztátalan 2002/1. sz. 27. old.
Fűzné Kószó Mária: A környezeti nevelés koncepciói 2002/1. sz. 40. old.
Géczi János: Az illusztráció formái 2002/4. sz. 40. old.
Gelencsér Gábor: Tabló vagy példabeszéd? 2002/9. sz. 53. old.
Gordon Győri János: Iskolarendszer és tehetséggondozás Szingapúrban 2002/8. sz. 17. old.
Győrffy Iván: Múltrontás és jövőképzés 2002/9. sz. 66. old.
Halász Gábor: Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában 2002/4. sz.
3. old.
Hansági Ágnes: Prefiguráció és historizáció 2002/12. sz. 3. old.
Hegedűs Gyöngyi: Muszlim és zsidó ismeretelméletek a 10. században 2002/1. sz. 19. old.
Hunyady Györgyné: Iskola-imázs 2002/4. sz. 29. old.
Karikó Sándor: Konformizmus és nevelés 2002/4. sz. 21. old.
Kerekes Erzsébet: A klasszikus példája 2002/6–7. sz. 8. old.
Kiricsi Zoltán: „Szülőhazám téglái…” 2002/11. sz. 61. old.
Knausz Imre: Műveltség és autonómia 2002/9. sz. 87. old.
Kocsis Mihály: A tanárképzés rekrutációs háttere, 1986–2000 2002/11. sz. 3. old.
Kocsis Mihály: Tanárok véleménye a pályáról és a képzésről 2002/5. sz. 66. old.
Lafferthon Judit – Mendi Rózsa – Szira Judit: Mentor-program roma diákoknak 2002/11. sz.
24. old.
Liskó Ilona: Tantervi reformok a szakképzésben 2002/10. sz. 3. old.
Maróth Miklós: A hellenisztikus kor kozmológiái 2002/1. sz. 3. old.
Mátrai Zsuzsa: A nemzeti identitás konfliktusai és az állampolgári nevelés 2002/2. sz. 52. old.
Mendi Rózsa – Lafferthon Judit – Szira Judit: Mentor-program roma diákoknak 2002/11. sz.
24. old.
Merényi Annamária: Egy felfedezett költőnk 2002/6–7. sz. 37. old.
Molnár Éva: Az önszabályozó tanulás 2002/9. sz. 3. old.
Molnár Gyöngyvér: A tudástranszfer 2002/2. sz. 65. old.
N. Horváth Béla: Műforma és létszemlélet 2002/6–7. sz. 61. old.
Nagy Péter Tibor: Egyenlőtlen alfabetizáció és nemzetiségek a századforduló Magyarországán
2002/5. sz. 53. old.
Németh András: A tanterem és berendezésének története 2002/9. sz. 7. old.
Pléh Csaba: Az olvasás és a megismerési architektúra 2002/11. sz. 39. old.
Pléh Csaba: Tudások az egyetemen 2002/6–7. sz. 3. old.
Polónyi István: A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatási helyzete 2002/8.
sz. 44. old.
Pozsvai Györgyi: A Petelei-novellisztika szövegközi metszetben 2002/11. sz. 70. old.
Pukánszky Béla: A tizenkilencedik század gyermekfelfogása 2002/2. sz. 13. old.
Reisz Terézia: A kisebbségi közoktatás-politika helyzete 2002/8. sz. 57. old.
Réthy Endréné: A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás 2002/2. sz. 3. old.
Romano Rácz Sándor: A roma kisebbség és a társadalmi kohézió 2002/8. sz. 29. old.
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Sipos Lajos: Új törekvések a humán tárgyak tanításában 2002/9. sz. 80. old.
Sz. Molnár Szilvia: A képvers-értés története: a történeti avantgárd 2002/11. sz. 46. old. 
Szebenyi Péter – Vass Vilmos: Történelemtudás és nemzeti azonosságtudat 2002/2. sz. 30. old.
Szira Judit – Mendi Rózsa – Lafferthon Judit: Mentor-program roma diákoknak 2002/11. sz.
24. old.
Takács Tímea – Takács Gábor: Szakközépiskolások analogikus gondolkodása 2002/8. sz. 8. old.
Takács Viola: Felidézés vagy alkalmazás 2002/4. sz. 56. old.
Tarján Tamás: Nemzeti egyfelvonásos 2002/10. sz. 16. old.
V. Gilbert Edit: A világ – kristályon át 2002/6–7. sz. 25. old.
Vass Vilmos – Szebenyi Péter: Történelemtudás és nemzeti azonosságtudat 2002/2. sz. 30. old.
Vágó Irén: Tanulói továbbhaladás – hátrányos helyzetben 2002/3. sz. 76. old.
Vinczellér Katalin: Nostalgia ad absurdum 2002/6–7. sz. 57. old.
Zsolnai Anikó – Józsa Krisztián: A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének
lehetőségei 2002/4. sz. 12. old.
Konferencia
Ballér Endre: A hermeneutika és a neveléstudomány kapcsolódási pontjai 2002/12. sz. 21. old.
Boreczky Ágnes: Családtörténet, mobilitás és iskoláztatás 2002/3. sz. 60. old.
Brezsnyánszky László: A Herbart-paradigma magyar neveléstani recepciója 2002/5. sz. 38. old.
Dombi Alice: Gyermekkép-értelmezések a 19–20. század fordulóján 2002/3. sz. 39. old.
Fenyő Imre: Hermeneutika és tradíció 2002/12. sz. 31. old.
Kéri Katalin: Gyermekképünk az ötvenes évek első felében 2002/3. sz. 47. old.
Kiss Endre: A herbarti pedagógia filozófiai alapjairól 2002/5. sz. 44. old.
Kiss Endre: A hermeneutika születése a pozitivizmus tudományelméletének szelleméből 2002/12.
sz. 28. old.
Kőrössy Judit: A tanárok naiv pszichológiája és a hermeneutika 2002/12. sz. 59. old.
Kozma Tamás: Az oktatásügy hermeneutikája 2002/12. sz. 17. old.
Mártonfi György: A rejtett tanterv a kilencvenes években – egy szakközépiskolában 2002/12. sz.
63. old.
Mikonya György: Két Herbart-tanítvány: Karl V. Stoy és Wilhelm Rein 2002/5. sz. 7. old.
Németh András: A herbartianizmus recepciója a pesti egyetemen 2002/5. sz. 5. old.
Németh András: A reformpedagógia gyermekképe 2002/3. sz. 21. old.
Nóbik Attila: Gyermekek a dualizmus iskolái és a család hatókörében 2002/3. sz. 16. old.
Pukánszky Béla: Gyermeküket tanító apák 2002/3. sz. 5. old.
Pukánszky Béla: Herbart, Schneller és Kant az erkölcsi nevelésről 2002/5. sz. 18. old.
Pusztai Gabriella: Tetten érhető-e a „rejtett tanterv”? 2002/12. sz. 39. old.
Sáska Géza: Az elvi és az empirikus nép érdeke 2002/12. sz. 48. old.
Szabolcs Éva: A gyermektanulmányi szemléletmód megjelenése a magyar pedagógiai sajtóban,
1890–1906 2002/3. sz. 33. old.
Zrinszky László: A hermeneutika pedagógiai megértéséről 2002/12. sz. 24. old.
Vita 
Arató László: Egy tudós hályogkovács esete a magyartanítás elfedett válságával 2002/9. sz. 103.
old.
Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: A fogalmi és a szimbolikus megismerés az irodalomtanításban
2002/12. sz. 67. old.
Halmai Tamás: Műveltség nélküli nemzedékek? 2002/8. sz. 81. old.
Cserhalmi Zsuzsa: ...valójában mindannyian reménykedünk 2002/8. sz. 86. old.
Fábián Márton: Mi van a posztmodern után? 2002/8. sz. 89. old.
Baranyák Csaba: Bús düledékeiden 2002/10. sz. 37. old.
Bókay Antal: Posztkultúra és irodalomtanítás 2002/11. sz. 79. old.
Andor Mihály: Adalék a kritikai szocializmuskritikához 2002/12. sz. 74. old.
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Szemle
Ábrahám István: A tankönyvellátás változásai a rendszerváltozás után 2002/2. sz. 75. old.
Adamikné Jászó Anna: Hagyomány és újítás az anyanyelvi nevelésben 2002/6–7. sz. 98. old.
Andrić Edit: Szerb lexikai hatások a vajdasági magyar nyelvben 2002/10. sz. 72. old.
Balkovitzné Cynolter Magda: A házi feladatok didaktikai problémái 2002/6–7. sz. 108. old.
Ballér Endre: Az oktatási követelmények néhány ellentmondása 2002/6–7. sz. 69. old.
Baróthy Zoltán: Ki a körzetből 2002/12. sz. 83. old.
Bartha Csilla: Nyelvi hátrány és iskola 2002/6–7. sz. 84. old.
Bella Tamás: ,Tágra zárt szemek’ – nyitott szemmel 2002/6–7. sz. 154. old.
Bikics Gabriella: Új utak a németországi pedagógusképzésben 2002/1. sz. 79. old.
Buda Attila: „Fut velem egy rossz szekér” 2002/6–7. sz. 122. old.
Csányi Erzsébet: A megszólalás jelentősége 2002/6–7. sz. 132. old.
Császi Lajos: A tévéerőszak kulturális politikája és szociológiája 2002/1. sz. 94. old.
Csehák Kálmán: Az önálló vajdasági magyar felsőoktatási intézmény létjogosultságáról 2002/10.
sz. 62. old.
Csíkos Csaba: Bizonyítástípusok fejlődési modellje 2002/4. sz. 78. old.
Dömötör Edit: Műfaj és kompozíció – Gion Nándor novellásköteteiről 2002/3. sz. 104. old.
Fábián Gyöngyi: Európai dimenziók 2002/2. sz. 94. old.
Falus Iván: A tanuló tanár 2002/6–7. sz. 76. old.
Falus Iván: Szakdolgozat a pedagógiai képzésben 2002/1. sz. 73. old.
Fóris Ágota: Szótár és oktatás 2002/11. sz. 103. old.
Fűzfa Balázs: „Sem azé, aki fut…” 2002/5. sz. 85. old.
Gömöri György: Angol nyelvtanítás a 17. századi Magyarországon és Erdélyben 2002/8. sz. 102. old.
Gremsperger László: Tanuljunk magyarul… 2002/2. sz. 103. old.
H. Ekler Judit: Kötélugró klub 2002/10. sz. 97. old.
H. Nagy Péter: Szimbólum és/vagy allegória 2002/6–7. sz. 112. old.
Hoppál Mihály: A hagyomány-alapú társadalomról 2002/9. sz. 111. old.
Horváth Zsuzsanna: Az anyanyelvi képzés komplexitása 2002/6–7. sz. 93. old.
Hunyady Györgyné: Tantárgy és pedagógia 2002/6–7. sz. 72. old.
Karasszon Dénes: Babonás-mágikus eszmék az élettudományok történetében 2002/4. sz. 102. old.
Kelecsényi László: Ideje van 2002/5. sz. 79. old.
Kisida Erzsébet: A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezők 2002/1. sz. 90. old.
Korcsog Balázs: Meisterwerk 2002/6–7. sz. 147. old.
Korda Eszter: Gyerekcipőben a gyermekirodalom-tudomány? 2002/10. sz. 76. old.
Kugler Nóra: A magyar nyelv tanításáról 2002/2. sz. 99. old.
M. Nádasi Mária: A tanító tanár 2002/6–7. sz. 80. old.
Makai Éva: Komprehenzív válaszok az átmenet kihívásaira 2002/8. sz. 106. old.
Maráczi Orsolya: „Híres, drága bunda rajtam, húsz körömmel magam varrtam” 2002/10. sz. 92. old.
Márton Mátyás – Török Zsolt: Képzés a térképtárban 2002/6–7. sz. 169. old.
Mirnics Zsuzsa: Körkép a Vajdaságból 2002/3. sz. 98. old.
Munkácsy Katalin: A matematikatörténet szerepe a matematika tanításában 2002/5. sz. 89. old.
Oroszné Perger Mónika: A szülői nevelési stílus 2002/4. sz. 107. old.
Petőcz Éva: Szöveghiány-értelmezések a pragmatikus nyelvészetben 2002/6–7. sz. 104. old.
Rajkovits Zsuzsanna: Fizikaórán is hasznos biológiaismeretek 2002/4. sz. 87. old.
Ribár Béla: „Anyanyelvűsítés” 2002/10. sz. 60. old.
Sándor L. István: Gyermekek játékai 2002/10. sz. 83. old.
Seress Ákos: A Bánk bán árnyékában 2002/10. sz. 87. old.
Somkuti Gabriella: „A nemzet könyvtára – a szolgálat műhelye” 2002/6–7. sz. 173. old.
Sz. Pallai Ágnes: A Fórum Színház dramaturgiája 2002/12. sz. 92. old.
Szabó Irma: A „húszak” 2002/2. sz. 80. old.
Szalai Nóra: Csőrre töltve 2002/6–7. sz. 159. old.
Szalma József: Az önálló vajdasági magyar oktatás és felsőoktatás (1992–2002) 2002/10. sz. 41. old.
Szalontai Tibor: Matematikatanításunk, nemzetközi mércével 2002/4. sz. 84. old.
Szauder Erik: Drámapedagógia a magyar felsőoktatásban 2002/9. sz. 114. old.
Szauder Erik: Esélyegyenlőség és törvénykezés 2002/11. sz. 97. old.
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Szigeti Márton: Galois-gráf rajzolása számítógéppel 2002/4. sz. 69. old.
Tallián Tibor: Haydntól Erkelig 2002/6–7. sz. 165. old.
Tárnok Péter: Az Internet, a számítógép és az idegen nyelvek az óvodapedagógiában 2002/4. sz.
74. old.
Teslár Ákos: Imidzs és hátraarc 2002/6–7. sz. 137. old.
Tót Éva: Informatikai eszközök az iskolában 2002/8. sz. 93. old.
Tóth Eugénia: Magyarország 17 éves szemmel 2002/6–7. sz. 126. old.
Tóth Lajos: Az óvodától az egyetemig 2002/10. sz. 51. old.
Tóth Zoltán: A kémiai fogalmak természete 2002/4. sz. 92. old.
Török Zsolt – Márton Mátyás:Képzés a térképtárban 2002/6–7. sz. 169. old.
Trencsényi László: Vágyakozás kritikai szocializmuskritikára 2002/11. sz. 87. old.
Trepszker Zsuzsanna: Nem euklideszi geometriák az iskolában 2002/12. sz. 97. old.
Vaderna Gábor: A lehetséges egyetlen regény 2002/12. sz. 77. old.
Vajda Gábor: Az alku: belenyugvás a pusztulásba 2002/10. sz. 67. old.
Vassy Zoltán: A viking varázskendője 2002/4. sz. 95. old.
Kritika
Angyal Ágnes: Vizuális analfabéták (Ute Benz: Warum sehen Kinder Gewaltfilme? Miért néznek
a gyerekek erőszakos filmeket?) 2002/5. sz. 118. old.
Baska Gabriella: Az európai identitásért (Young Citizens in Europe. Developing Identities in
Europe. Learning for a Democratic Europe) 2002/4. sz. 115. old.
Bene Annamária: Nyelvcsere (Borbély Anna: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a ma-
gyarországi románok közösségében) 2002/10. sz. 115. old.
Braun József: Alternatívák (Alternatívák. Konferencia) 2002/12. sz. 113. old.
Buda Mariann: Neveléstudomány az ezredfordulón (Csapó Benő – Vidákovics Tibor [szerk.]:
Neveléstudomány az ezredfordulón) 2002/1. sz. 107. old.
Buda Mariann: Tanulmányok a neveléstudomány köréből (Báthory Zoltán – Falus Iván [szerk.]:
Tanulmányok a neveléstudomány köréből) 2002/10. sz. 107. old.
Dupcsik Csaba: Bevándorlók (William Isaac Thomas – Fabian Znaniecki: A lengyel paraszt
Európában és Amerikában) 2002/11. sz. 111. old.
Fóris Ágota: Beás-magyar szótárak (Várnagy Elemér [szerk]: Tanulmányok a cigány gyerekek
oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport-vizsgálataiból. Varga Ilona: Beás-magyar, ma-
gyar-beás szótár. Orsós Anna: Beás-magyar szótár) 2002/5. sz. 101. old.
Gradwohl Eszter: Egy német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szakszótár (Dra-
gasching, Edina – H. Pogány, Irene – Muráth Ferencné– Zserdin, Marianne: Wirtschaft &
Sozialpolitik – aktuell. Wörterbuch Deutsch – Ungarisch, Ungarisch – Deutsch) 2002/5. sz. 106. old.
Halmai Tamás: Lét és irodalom (Bedancsics Gábor – Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő –
Szegedy-Maszák Mihály: Az irodalmi szövegantropológia horizontjai) 2002/2. sz. 115. old.
Hesz Györgyi: MoBiMouse – a fordító egér (Akadémiai MoBiMouse. A fordító egér – 3.0 változat)
2002/5. sz. 104. old.
Hoffmann Rózsa: Érettségi és felvételi külföldön (Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön)
2002/5. sz. 111. old.
Kamarás István: ,A Mester és Margarita’ – mozgóképeskönyvben (Maciej Wojtiszko: A Mester és
Margarita) 2002/6–7. sz. 178. old.
Kékesi Zoltán: Retorika, poétika, történetiség (Eisemann György: Mikszáth Kálmán) 2002/3. sz.
117. old.
Keresztes György: Jürgen Habermas: A kommunikatív etika (Habermas, Jürgen: A kommunikatív
etika. A demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció politikai-filozófiai
elmélete) 2002/5. sz. 115. old.
Kéri Katalin: A számvetés ideje (Tábori Tímea [főszerk.]: Vallás és Közösség) 2002/2. sz. 117. old.
Kisantal Tamás: Hogyan olvassunk Móriczot? (Fenyő D. György: A kifosztott Móricz?) 2002/12.
sz. 117. old.
Köcséné Szabó Ildikó: A pedagógusok pedagógiája (Falus I. – Golnhofer E. – Kotschy B. és
mtsai: A pedagógia és a pedagógusok) 2002/2. sz. 109. old. 
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Kojanitz László: A tankönyvkutatás lehetőségei és korlátai (Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás
alapjai) 2002/12. sz. 109. old.
Laczkó Sándor: „Boldog a nép, melynek kertjében nyílnak e rózsák” (Perecz László: Szép rendbe
foglalva) 2002/11. sz. 107. old.
Márkus Éva – Márkus Katalin: A Magay-Országh- és a Varga-Lázár-féle magyar-angol közép-
szótárak összehasonlítása (Magay Tamás – Országh László: Magyar-angol középszótár. Varga
György – Lázár András Péter: Magyar-angol középszótár) 2002/5. sz. 95. old.
Márkus Katalin – Márkus Éva: A Magay-Országh- és a Varga-Lázár-féle magyar-angol közép-
szótárak összehasonlítása (Magay Tamás – Országh László: Magyar-angol középszótár. Varga
György – Lázár András Péter: Magyar-angol középszótár) 2002/5. sz. 95. old.
Martin Ferenc: Széchenyi-album (Bereményi Géza: Hídember) 2002/10. sz. 117. old.
Mayer Erzsébet: Visszapillantó 2002/8. sz. 113. old.
Molnár Krisztina: Számítástechnikai fogalmak értelmező szótára (Kis Ádám [szerk.]: Microsoft
Számítógép-szótár. Számítástechnikai fogalmak értelmezése) 2002/5. sz. 109. old.
Nagy Áges: Egy horvát-magyar képes szótár (Davies, Helen – Szilágyi Eszter: Kezdők Horvát
Nyelvkönyve) 2002/5. sz. 102. old.
Nikolov Marianne: A psziocholingvisztika állásáról (McGroarty, Mary. [szerk.]: Annual Review
of Applied Linguistics) 2002/8. sz. 116. old.
Nikolov Marianne: Kvalitatív szemléletű kutatásokról (Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási
metodológia a pedagógiában) 2002/9. sz. 117. old.
Nóbik Attila: Kulcsok a nevelés történetéhez (Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatá-
sok módszertanába) 2002/11. sz. 115. old.
Pócsik Andrea: Felhívás és kihívás (Gerbner, George: A média rejtett üzenete) 2002/10. sz. 114
Rácz I. Péter: Metafizikus nyomkeresők (Bényei Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a
posztmodern) 2002/2. sz. 113. old.
Rohály János: Szöveg, olvasásmód: kultúrtörténet (Cavallo, Guglielmo – Chartier, Roger
[szerk.]: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban) 2002/1. sz. 113. old.
Stemler Miklós: Applikáció az ezredvégen (Poszler György: Ezredvégi palackposta) 2002/4. sz.
118. old.
Varga Diána Judit: Magyar-francia kéziszótár (Perrot, Jean: Magyar-francia kéziszótár) 2002/5.
sz. 99. old.
Kritika (a recenzált művek szerzői szerint)
Akadémiai MoBiMouse. A fordító egér – 3.0 változat Hesz Györgyi: MoBiMouse – a fordító egér
2002/5. sz. 104. old.
Alternatívák. Konferencia Braun József: Alternatívák 2002/12. sz. 113. old.
Báthory Zoltán – Falus Iván [szerk.]: Tanulmányok a neveléstudomány köréből Buda Mariann:
Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2002/10. sz. 107. old.
Bedancsics Gábor – Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály: Az irodalmi
szövegantropológia horizontjai Halmai Tamás: Lét és irodalom 2002/2. sz. 115. old.
Bengi László – Bedancsics Gábor – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály: Az irodalmi
szövegantropológia horizontjai Halmai Tamás: Lét és irodalom 2002/2. sz. 115. old.
Benz, Ute: Warum sehen Kinder Gewaltfilme? Miért néznek a gyerekek erőszakos filmeket?
Angyal Ágnes: Vizuális analfabéták 2002/5. sz. 118. old.
Bényei Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern Rácz I. Péter: Metafizikus
nyomkeresők 2002/2. sz. 113. old.
Bereményi Géza: Hídember Martin Ferenc: Széchenyi-album 2002/10. sz. 117. old.
Borbély Anna: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében
Bene Annamária: Nyelvcsere 2002/10. sz. 115. old.
Cavallo, Guglielmo – Chartier, Roger [szerk.]: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban
Rohály János: Szöveg, olvasásmód: kultúrtörténet 2002/1. sz. 113. old.
Chartier, Roger – Cavallo, Guglielmo [szerk.]: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban
Rohály János: Szöveg, olvasásmód: kultúrtörténet 2002/1. sz. 113. old.
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Csapó Benő – Vidákovics Tibor [szerk.]: Neveléstudomány az ezredfordulón Buda Mariann:
Neveléstudomány az ezredfordulón 2002/1. sz. 107. old.
Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai Kojanitz László: A tankönyvkutatás lehetőségei és kor-
látai 2002/12. sz. 109. old.
Davies, Helen – Szilágyi Eszter: Kezdők Horvát Nyelvkönyve Nagy Ágnes: Egy horvát-magyar
képes szótár 2002/5. sz. 102. old.
Dragasching, Edina – H. Pogány, Irene – Muráth Ferencné – Zserdin, Marianne: Wirtschaft &
Sozialpolitik – aktuell. Wörterbuch Deutsch – Ungarisch, Ungarisch – Deutsch Gradwohl Eszter:
Egy német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szakszótár 2002/5. sz. 106. old.
Eisemann György: Mikszáth Kálmán Kékesi Zoltán: Retorika, poétika, történetiség 2002/3. sz.
117. old.
Falus Iván – Báthory Zoltán [szerk.]: Tanulmányok a neveléstudomány köréből Buda Mariann:
Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2002/10. sz. 107. old.
Falus I. – Golnhofer E. – Kotschy B. és mtsai: A pedagógia és a pedagógusok Köcséné Szabó
Ildikó: A pedagógusok pedagógiája 2002/2. sz. 109. old. 
Fenyő D. György: A kifosztott Móricz? Kisantal Tamás: Hogyan olvassunk Móriczot? 2002/12.
sz. 117. old.
Gerbner, George: A média rejtett üzenete Pócsik Andrea: Felhívás és kihívás 2002/10. sz. 114. old.
Golnhofer E. – Falus I. – Kotschy B. és mtsai: A pedagógia és a pedagógusok Köcséné Szabó
Ildikó: A pedagógusok pedagógiája 2002/2. sz. 109. old.
H. Pogány, Irene – Dragasching, Edina –  Muráth Ferencné – Zserdin, Marianne: Wirtschaft &
Sozialpolitik – aktuell. Wörterbuch Deutsch – Ungarisch, Ungarisch – Deutsch Gradwohl Eszter:
Egy német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szakszótár 2002/5. sz. 106. old.
Habermas, Jürgen: A kommunikatív etika. A demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és tár-
sadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete Keresztes György: Jürgen Habermas: A kommu-
nikatív etika 2002/5. sz. 115. old.
Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába Nóbik Attila: Kulcsok a
nevelés történetéhez 2002/11. sz. 115. old.
Kis Ádám (szerk.): Microsoft Számítógép-szótár. Számítástechnikai fogalmak értelmezése Molnár
Krisztina: Számítástechnikai fogalmak értelmező szótára 2002/5. sz. 109. old.
Kotschy B. – Falus I. – Golnhofer E. és mtsai: A pedagógia és a pedagógusok Köcséné Szabó
Ildikó: A pedagógusok pedagógiája 2002/2. sz. 109. old. 
Kulcsár Szabó Ernő – Bedancsics Gábor – Bengi László – Szegedy-Maszák Mihály: Az irodalmi
szövegantropológia horizontjai Halmai Tamás: Lét és irodalom 2002/2. sz. 115. old.
Magay Tamás – Országh László: Magyar-angol középszótár. Varga György – Lázár András Péter:
Magyar-angol középszótár Márkus Éva – Márkus Katalin: A Magay-Országh- és a Varga-Lá-
zár-féle magyar-angol középszótárak összehasonlítása 2002/5. sz. 95. old.
Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön Hoffmann Rózsa: Érettségi és felvételi külföldön
2002/5. sz. 111. old.
McGroarty, Mary [szerk.]: Annual Review of Applied Linguistics Nikolov Marianne: A pszicho-
lingvisztika állásáról 2002/8. sz. 116. old.
Muráth Ferencné – H. Pogány, Irene – Dragasching, Edina – Zserdin, Marianne: Wirtschaft &
Sozialpolitik – aktuell. Wörterbuch Deutsch – Ungarisch, Ungarisch – Deutsch Gradwohl Eszter:
Egy német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szakszótár 2002/5. sz. 106. old.
Országh László – Magay Tamás: Magyar-angol középszótár. Varga György – Lázár András Péter:
Magyar-angol középszótár Márkus Éva – Márkus Katalin: A Magay-Országh- és a Varga-Lá-
zár-féle magyar-angol középszótárak összehasonlítása 2002/5. sz. 95. old.
Perecz László: Szép rendbe foglalva Laczkó Sándor: „Boldog a nép, melynek kertjében nyílnak e
rózsák” 2002/11. sz. 107. old.
Perrot, Jean: Magyar-francia kéziszótár Varga Diána Judit: Magyar-francia kéziszótár (2002/5.
sz. 99. old.
Poszler György: Ezredvégi palackposta Stemler Miklós: Applikáció az ezredvégen 2002/4. sz.
118. old.
Szegedy-Maszák Mihály – Kulcsár Szabó Ernő – Bedancsics Gábor – Bengi László: Az irodalmi
szövegantropológia horizontjai Halmai Tamás: Lét és irodalom 2002/2. sz. 115. old.
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Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában Nikolov Marianne: Kvalitatív
szemléletű kutatásokról 2002/9. sz. 117. old.
Szilágyi Eszter – Davies, Helen: Kezdők Horvát Nyelvkönyve Nagy Ágnes: Egy horvát-magyar
képes szótár 2002/5. sz. 102. old.
Tábori Tímea [főszerk.]: Vallás és Közösség Kéri Katalin: A számvetés ideje 2002/2. sz. 117. old.
Thomas, William Isaac – Znaniecki, Fabian: A lengyel paraszt Európában és Amerikában Dupc-
sik Csaba: Bevándorlók 2002/11. sz. 111. old.
Várnagy Elemér (szerk): Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó
munkacsoport vizsgálataiból.Varga Ilona: Beás-magyar, magyar-beás szótár. Orsós Anna: Beás-
magyar szótár Fóris Ágota: Beás-magyar szótárak 2002/5. sz. 101. old.
Wojtiszko, Maciej: A Mester és Margarita Kamarás István: ,A Mester és Margarita’ –
mozgóképeskönyvben 2002/6–7. sz. 178. old.
Young Citizens in Europe. Developing Identities in Europe. Learning for a Democratic Europe
Baska Gabriella: Az európai identitásért 2002/4. sz. 115. old.
Znaniecki, Fabian – Thomas, William Isaac: A lengyel paraszt Európában és Amerikában Dupc-
sik Csaba: Bevándorlók 2002/11. sz. 111. old.
Zserdin, Marianne – Muráth Ferencné – H. Pogány, Irene – Dragasching, Edina: Wirtschaft &
Sozialpolitik – aktuell. Wörterbuch Deutsch – Ungarisch, Ungarisch – Deutsch Gradwohl Eszter:
Egy német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szakszótár 2002/5. sz. 106. old.
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